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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perlakuan kekeringan dengan menggunakan larutan Polyethillen Glicol (PEG)
6000 dan penggunaan beberapa varietas padi terhadap vigor kekuatan tumbuh benih dan untuk mengetahui apakah terdapat
interaksi antara perlakuan kekeringan dengan menggunakan larutan Polyethillen Glicol (PEG) 6000 dan beberapa varietas terhadap
vigor kekuatan tumbuh benih.
Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap pola Faktorial 4 x 6 dengan tiga ulangan yang
terdiri dari dua faktor. Faktor pertama yaitu konsentrasi PEG 6000 (P) sebagai larutan osmotikum uji kekeringan yang terdiri dari
kontrol, 5%, 15% dan 25%. Faktor kedua mengkaji tentang penggunaan varietas (V) yang terdiri dari varietas Situ Patenggang, IR
64, Sipulo, Sibesoi, Sanbei dan Pade Mas. Tolok ukur yang diamati yaitu Indeks Vigor, Kecepatan Tumbuh, Keserempakan
Tumbuh, T50 dan Berat Kering Kecambah Normal.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa vigor kekuatan tumbuh benih sudah dapat terdeteksi pada konsentrasi 5% dan 15% PEG.
Sedangkan varietas yang toleran kekeringan adalah varietas Situ Patenggang dan Sipulo. Namun pada konsentrasi 25% PEG 6000
terjadi penurunan indeks vigor pada semua varietas.
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